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J.S.Bach ( 
(1685~1750) - · 
Concerto in D minor, BWV 1043 · 
I. Vivace . arr. C .. Anderson and K:. Coyert · 
II. Largo, ma non tanto . 
III. Allegro . 
Tenderness of Cranes (1991) : 
Sona tine 
I. Allegro moderato · 
II. Lento. affettuoso 
III. Presto jocando 
· INTERMISSION · 
Partita in A. minor, BWV. 1013 
I. . Allemande 
ILr Corrente 
III. Sarabande 
. JV. .. Bourree Angloise . 
Souvenirs for Piccolo and Piano'. (2002) 
. J; 
II. 
.III. 
IV. 
V. 
VI. 
Happy Face 
Lily Monr9e 
Y2K ' 
Spain .. ·· ·· 
CindyRedux 
GroundO · 
Shirish Korde 
Jean Rivi.er 
(1896-1987) 
·c 
J. S.Bach 
R~be~t Beaser ·· 
·c> 
